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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan suatu bentuk visual yang 
sesuai dengan sebuah buku item promosi berjudul ” Hei Badut” yang pada intinya 
memadukan nuansa ’Fun,  Colorful, Warm (bersahabat), dan unexpected’. Untuk 
mencapai sebuah citra yang baik mengenai kertas Conqueror yang di produksi oleh 
perusahaan Surya Palace Jaya. 
METODEPENELITIAN yang dilakukan adalah melalui wawancara dan pengamatan 
langsung dengan tokoh yang dijadikan objek utama pada buku ini. Serta dilakukan 
wawancara dengan perusahaan SPJ tersebut. Metode kedua adalah dengan mencari 
referensi dari buku dan literatur lainnya sebagai bahan acuan.  
HASILYANGDICAPAI adalah bentuk desain yang dapat diterapkan pada buku ”Hei 
Badut” yang mencerminkan buku sebagai sebuah buku item promosi kertas. 
SIMPULAN dengan dibuatnya buku item promosi ini diharapkan image perusahaan 
SPJ semakin meningkat dan juga objeknya semakin terangkat sertad disukai oleh 
masyarakat.  
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